












電話03(34 3) 1 8 4 6代表
振替口座東京 172320
干543支局大阪市天王寺区勝山
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専用スヲイスホトルホトJレ尊用カハ 付ーFAM-E ￥3.00 
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土・日曜は7時開rJi〆地階食料品売場7時までf連日i./8階大食堂街じ/関東地区など、遠い同へのお中充MW拘民お中元大ギフトセンタ
お中元はん丸カミら。
贈る心を反映していただけるような品々をバラエティ豊かに収り
揃えました。スポーティメッセージのアウトドアギフト、新鮮さその
ままのフレッシュギフト、味わい深い名花品ギフトなど、内容は一
層充実。心をこめたお中元は、せごひことしも大丸から。
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遠方へのお届けも、大丸でお手軽に/
送料・荷造り費が節約でき経済的です。
州A4:足;全国大丸クルー フ
お盾砂システム
